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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО
«Калинковичскиймясокомбинат».
Цель дипломной работы – разработка мероприятий,
направленныхнаоптимизацию объемов производстваи продажи
продукциинарынкесиспользованиеммаркетингавсетиИнтернет.
В процессе исследования проведен всесторонний анализ
инструментов и механизмауправленияобъемами производстваи
продажнапредприятииОАО«Калинковичскиймясокомбинат».
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают
экономической эффективностью спозиций оптимизации объемов
производстваипродажипродукциисиспользованиеммаркетингав
интернете,аименно:путём созданияинтернет-магазина,создания
рекламы в сети Интернет, внедрением в производство
полуфабрикатов,для категории потребителей,не употребляющих
мясоживотногопроисхождения.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в
дипломной работе расчетно-аналитический материал объективно
отражаетсостояниеобъемовпроизводстваипродажипродукциина
предприятии,все заимствованные из литературных источников
теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаютсяссылкамиихавторов.
